







































陳 捷 国文学研究資料館助教授 日中文化交流史、
CHEN Jie 中国文献学
曹 英愛 埼玉大学大学院博士課程 日本近現代文学















黄 智陣 東京大学大学院 日本近世文学








金 中 西安交通大学日本語科 和歌
JIN Zhog 
康志賢 全南大学校国際学部 江戸戯作











玉ふEー 賢蛾 東京学芸大学 日本民俗学
KIM Hyeo Nah 
金 英珠 立教大学研究生 日本文学
KIM Young Ju 
金 英順 立教大学

















KURIT A Kyoko 




車員 桁宏 東京大学大学院 比較文学
LAI Yan Hong 総合文化研究科博士課程
李 芝善 埼玉大学大学院文化科学 日本古典文学
LEE Ji Sun 研究科博士後期課程
李 偉 総合研究大学院 造園学・景観論
LI Wei 大学文化科学研究科
梁 離嫡 東京大学大学院 江戸時代における
LIANG Yun Hsien 総合文化研究科博士課程 『三国志演義Jの受容
牧 藍子 東京大学大学院 近世文学
MAKI Aiko 
松田 存 二松学舎大学名誉教授 中世劇文学








メー タセー ト ナムテイ ツプチュラーロンコーン大学 日本近現代文学 ・
METHASATE Namthip 文学部専任講師 日夕イ比較文学









溝田 誠 会社員 日本近代文学史
MIZOT A Makoto 
MOST AF A. Ahmed カイロ大学助教授 戦後文学
村尾誠一 東京外国語大学 中世和歌文学







中嶋 隆 早稲田大学教育・総合 日本近世文学
NAKAJIMA. Takashi 科学学術院教授
















慮 仁喚 東京大学大学院研究生 能楽
NOU. In Hwan 
















キ卜 貞蘭 名古屋大学大学院 日本・韓国における中学
PARK Jeong Ran 文学研究科博士後期課程 校「国語科」教科書（の
思想的問題）






斎藤 O修S一h 慶謄義塾大学名誉教授 日本語教育
SAIT O.ichi 
佐藤芳子 横浜創英高等学校 明治文学




関 礼子 亜細亜大学教授 近代文学
SEKI Reiko 
粛 j函珍 東京大学大学院 中国明清時代白話小説











徐 禎完 翰林大学校日本学科教授・ 能楽（中世文学）
SUH J ohng Wan 立教大学客員研究員
鈴木 淳 国文学研究資料館副館長 近世文芸
SUZUKI Jun 
高野純子 近代文学
T AKANO Junko 
高柳 克弘 博士後期課程 近世文学（芭蕉俳譜）
TAKAYANAGI Katsuhiro 
武井和人 埼玉大学 日本古典籍学





湯 薮報 東京大学大学院博士課程 近代文学（政治小説）
TANG Wei Wei 
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唐 暁可 埼玉大学文化科学研究科 平安時代文学
TANG Xiao Ke 後期
寺淳行忠 慶麿義塾大学教授 日本文学・日本文化論
TERAZA WA Yukitada 








薬師川麻耶子 NH K文化センター講師 中古・近世文学
Y AKUSHIGA WA, Mayako 
山下則子 国文学研究資料館教授 近世文学
YAMASHITA Noriko 
横井 孝 実践女子大学教授 中古文学
YOKO! Takashi 
吉田 薫 北京大学大学院 梁啓超と明治日本の交流
YOSHIDA Kaoru 中文系博士課程
渡遣さやか お茶の水女子大学大学院 日本近世文学（建部綾足）
WAT AN ABE Say aka 博士課程
王 超 青山学院大学 明『英清草白紙話Jにおける中国
WANG 近世文学研究科交換留学生 の利用法
王 軍合 東京外国語大学大学院地域 中世文学・新古今和歌集
WANG Jun He 文化研究科博士後期課程
呉松梅 中国山東大学外国語学院 中古文学
WU Song Mei 専任講師
呉 亦所 筑波大学大学院人文社会科比較文学・植民地文学
WU Yi Shin 学研究科博士課程
Zulawska Umeda, ワルシャワ大学東洋学院 近世文学、特に松尾芭蕉
Agnieszka 日本学科助教授 の俳譜連句
謝 恵貞 東京大学大学院人文社会系 日本統治期台湾文学





委員 関 礼子 亜細亜大学経済学部教授
委員 坪井秀人 名古屋大学大学院文学研究科教授
委員 横井 孝 実践女子大学文学部教授
〈館内〉
委員 鈴木 淳 副館長（情報事業センター長）
委員 山崎 誠 文学資源研究系教授（普及・連携活動事業部長）
委員 大友 一雄 アーカイブズ研究系教授（普及・連携活動事業部副部長）
委員 山下則子 文学形成研究系教授（普及・連携活動事業部）
委員 伊藤鉄也 アーカイブズ研究系助教授（普及・連携活動事業部）
委員 陳 捷 文学資源研究系助教授（普及・連携活動事業部）
委員 北村 啓子 アーカイブズ研究系助手（普及・連携活動事業部）
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